【論文】色と形を軸とした幼児造形プログラムの構築 ―タキソノミーテーブルの開発と実践を通して― by 廣瀬 敏史 et al.




































































































































































































































































































◯対象：年少児クラス（3~4 歳児）計 46 名 
 15 人、15 人、16 人の 3 クラスで同時に 1 回実施。 

















































       



































◯対象：年中児クラス（4〜5 歳児）計 36 名 
 18 人、18 人の 2 クラスで同時に 2 回実施。 










































































































◯対象：年長児クラス（5〜6 歳児）計 49 名 
 25 人、24 人の 2 クラスで同時に 2 回実施。 

















































































































































































































































（４）色彩文化研究会著 城一夫監修（2018 年）『配色の教 
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